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Ripa und die Gegenreformation 
J Ü R G E N M Ü L L E R 
'Oberste Prinzipien Ciarice, Simplifikation. Lesen Sie bei Marc Aurel nach. Bei je­
dem einzelnen Ding die Frage, was ist es in sich selbst, was ist seine Natur.' 
H .L . 
W e n n i m fo lgenden etwas über das T h e m a ' R i p a und die Gegenre format ion ' ge­
sagt wird , so geschieht dies nicht aus der gesicherten Posit ion eines R ipa -Ph i l o l o -
gen heraus. Es hande l t sich u m eine Skizze, die no twend ig einseitiger ausfällt, als 
es der Gegens tand der U n t e r s u c h u n g erlaubt.1 
D i e Forschung zu Cesare R i p a s Iconologia jedenfal ls ist aufs engste mi t dem Pro­
b lem gegenreformatorischer K u n s t verbunden. Emi le M ä l e 2 hat den italienischen 
A u t o r im Z u s a m m e n h a n g der Frage nach einer Ikonograph ie der Gegenre forma ­
t ion für die Kunstgeschichte wiederentdeckt.3 
E r n a M a n d o w s k y hat in ihrer H a m b u r g e r Dissertat ion den biographischen 
H i n t e r g r u n d beleuchtet u n d daraufh ingewiesen , daß R i p a s Arbeitgeber, der K a r ­
dinal A n t o n i o M a r i a Salviati , an den Verhand lungen des Tr ident in ischen Konz i l s 
t e i lgenommen hat.4 A l s Beleg für den gegenreformatorischen Impetus der Iconolo­
gia hat M a n d o w s k y auf die Tugend - u n d Lasterdarstel lungen hingewiesen, die "als 
d ü n n e r roter Faden" für den Leser einen Z u s a m m e n h a n g bi lden: D e r Weg des 
M e n s c h e n gestaltet sich zwischen den Polen des wahren und des falschen G lau ­
bens, zwischen Ecclesia und Synagoge.5 
Ger l ind Werner hingegen hält in ihrer Untersuchung zu R i p a diesen religiösen Hin ­
tergrund für wen igerzw ingend und betont stattdessen die durchgängige Rat ional i ­
tät, die den italienischen Au tor in der Erk lärung auch religiöser Begriffe leitet. Meines 
Erachtens unterschätzt Werner die ideologische Konzep t i on des Buches, wenn sie le­
diglich auf die in diesem Z u s a m m e n h a n g immer wieder genannten Beispiele der "Fede 
cattol ica" oder " R i f o r m a " zurückgrei f t .5 Es ist e ine naive Vorste l lung von Rat ional i ­
tät, w e n n schon die Tatsache als rat ional begrif fen wird, daß der Katho l i sche G lau ­
ben mit e inem H e l m dargestellt wird , u m die Notwendigkeit seiner Verteidigung vor 
Augen zu stellen.7 D e n n die eigentliche Rhetor ikdes Werkes wird durch die von Werner 
übersehene G le ichsetzung von Rat ional i tät u n d Rechtgläubigkeit best immt. 
Rationalität? 
U m für diese G le ichsetzung ein kurzes Beispiel zu geben, greife ich auf die Al lego­
rie der Häres ie zurück , deren Außeres an traditionelle Darste l lungen des Geizes 
erinnert: E ine häßliche, ausgemergelte alte Frau mit schlaffen Brüsten, die in ihrer 
rechten H a n d Schlangen u n d in ihrer L inken ein Buch hält , aus d e m wiederum 
Schlangen heryorkriechen. A b e r lassen wir R i p a selbst zu Wor t k o m m e n , der für 
den Leser folgende Erk lärung gibt: 
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'L'Heresia secondo S.Tomasso sopra il libro quarto delle sentenze, & altri Dottori, e 
errore dell'intelletto, (...), che si deve credere, secondo la santa Chiesa Cattolica Roma ­
na.'8 
'Die Häresie ist ein Fehlschluß des Verstandes und sie wird - schreibt Ripa weiter -
alt wiedergegeben, um den 'äußersten Grad der dem Häretiker innewohnenden Per­
versität darzustellen.' 
Aus der Tatsache, daß die Iconologia vier Personif ikat ionen der Vernunft und sogar 
eine fünfte Personi f ikat ion der Staatsräson enthält, ist nicht etwa zu schließen, daß 
R i p a vor a l lem ein D e n k e r der Rat iona l i tä t war. D e n n im Zeitalter der Gegenre -
lormation wird im N a m e n der Vernunf t vor a l lem Theo log ie betrieben. So wird 
etwa in der ersten Al legorie9 der " R a g i o n e " darau fh ingewiesen , daß die Krä f te 
der Vernunf t durch die Erbsünde korrumpiert seien; in der zweiten Personif ikati ­
on der Vernunf t soll deutl ich werden, daß die Tugend der Vernunf t von den T h e o ­
logen - nicht den Phi losophen (!) - als Kra f t u n d K ö n i g i n der Seele betrachtet wer­
de.10 
Gerade die permanenten Gle ichsetzungen u n d Verschränkungen von 'Ra t i ona ­
lität', Schönheit und Rechtgläubigkeit springen bei R i p a sofort ins Auge, gegen 
Werners A r g u m e n t der Rat iona l i s ierung spricht überdies die bildl iche Rhetor ik . 
Die Au f fassung der Al legorie durch den Betrachter wird schon durch ihre attrakti­
ve Darste l lung beeinf lußt oder gar vorstrukturiert, noch bevor der eigentliche Sinn 
erkannt wird. J e d e r A r g u m e n t a t i o n geht also eine Af fekt ion des Betrachters vo­
raus und verständlicherweise fühlen sich M e n s c h e n von schönen u n d anziehenden 
Tugenddarstel lungen eher angezogen als von häßl ichen. Noch bevor ich weiß, was 
dargestellt ist, sind meine Sympath ien schon v e r g e b e n . " 
Schwer nachzuvol lz iehen ist an der A r g u m e n t a t i o n Ger l ind Werners außer­
dem, daß sie zunächst vermutet , R i p a könne in beratender Funkt ion an der Ausge­
staltung des Vat ikan mitgewirkt haben , dann aber e inschränkend angibt: "Weder 
Paleotti noch Possevinus haben R i p a erwähnt (...)."12 So wenig begründet schon 
die erwähnte A n n a h m e ist, so m e r k w ü r d i g bleibt ihre Fragestellung auch deshalb, 
weil Paleottis "D iscorso intorno alle imagine (. . .)"13 bereits 1582 und der Traktat 
von Possevinus i m selben J a h r wie die Iconologia, näml ich 1593 erschienen sind und 
R ipa folglich gar nicht erwähnen konnten. Umgekehr t stellt sich allerdings die 
Frage, ob Paleottis14 Traktat Spuren in der Iconologia hinterlassen hat. 
Gabriele Paleottis Discorso als Quelle für Ripa 
Der Discorso intorno alle imagini sacre eprofane des Kard ina l s Gabr ie le Paleotti ist frag­
mentarisch geblieben. N u r zwei der geplanten f ü n f Bücher sind erschienen. A l ler ­
dings war der P lan für die noch ausstehenden Teile schon so weit gediehen, daß 
immerh in die Uberschr i f ten der zu erwartenden Kapi te l veröffentl icht wurden . 
Paleottis Text entwirft eine weite Perspektive: E ine Kunsttheor ie , die nicht in erster 
Linie darauf zielt, den Ka tho l i z i smus zu verbreiten, als v ie lmehr ihn zu stabilisie­
ren. Sein Traktat hat eine e indeut ig restaurative Tendenz. 
D i e Au fgabe , die sich R i p a mit seiner ' Iconologia ' stellt, ist im wesentlichen in 
den Kap i te ln 43 bis 45 des zweiten Buches des Discorso von Paleotti vorgebildet. 
Schon die Überschr i f ten, die sich bei dem Kunsttheoret iker der Gegenre format ion 
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f i n d e n , v e r m i t t e l n i n d i e s e r H i n s i c h t e i n e n e r s t e n E i n d r u c k u n d l a s s e n s i c h a u f d a s 
z e n t r a l e A n l i e g e n R i p a s ü b e r t r a g e n : S o l a u t e t d e r T i t e l d e s 4 3 . K a p i t e l s P a l e o t t i s 
" U b e r d i e B i l d e r d e r T u g e n d e n u n d L a s t e r u n d d i e g r o ß e S c h w i e r i g k e i t s ie d a r ­
z u s t e l l e n " , s o d a n n K a p i t e l 4 4 " E i n i g e H i n w e i s e , w i e d i e T u g e n d e n u n d L a s t e r d a r ­
z u s t e l l e n s e i e n " u n d s c h l i e ß l i c h K a p i t e l 4 5 " U b e r d i e D a r s t e l l u n g d e r S y m b o l e " . 1 5 
Die Angemessenheit des Ausdrucks 
I m A n s c h l u ß a n P a l e o t t i f o r d e r t a u c h R i p a d i e A n g e m e s s e n h e i t d e s A u s d r u c k s . 
B e i d e k r i t i s i e r e n e i n e z u e i n f a c h e w i e e i n e z u s c h w i e r i g e B i l d s p r a c h e u n d f o r d e r n 
d a z u a u f , e i n e n M i t t e l w e g z u f i n d e n . D e m n a c h b e s t e h t d a s e i g e n t l i c h e P r o b l e m 
j e d e r P e r s o n i f i k a t i o n i m M a ß h a l t e n : J e d e s a l l z u e i n f a c h e S i n n b i l d w i r k t b a n a l , e i n 
a l l z u s c h w i e r i g e s v e r f e h l t d a s Z i e l d e r K o m m u n i k a t i o n . Z u B e g i n n d e s Proemio 
s p r i c h t R i p a i n r h e t o r i s c h e r A b s i c h t v o n d e n b e i d e n F e h l e r n - B a n a l i t ä t o d e r z u 
g r o ß e D u n k e l h e i t d e s A u s d r u c k s -, w e l c h e d i e j e n i g e n " R e d n e r " o d e r " M a l e r " a u s ­
ü b e n , d i e d e n v o r b i l d l i c h e n ' P f a d d e r A n t i k e a u s R u h m s u c h t v e r l a s s e n ' h a b e n . 
W o r a u s d e r i t a l i e n i s c h e K u n s t h e o r e t i k e r d i e F o r d e r u n g e r h e b t : ' e i n e g e h e i m n i s ­
v o l l e S a c h e ( s o l l ) a u f u n g e w ö h n l i c h e W e i s e d a r g e s t e l l t w e r d e n , d a m i t m a n m i t e i ­
n e r e i n f a l l s r e i c h e n E r f i n d u n g z u g e f a l l e n w e i ß ' , d o c h - s o f ä h r t R i p a f o r t : 'es ist 
l o b e n s w e r t , s i c h a u f e i n e i n z i g e s B i l d z u b e s c h r ä n k e n , u m w e d e r D u n k e l h e i t n o c h 
Ü b e r d r u ß ( . . . ) z u e r z e u g e n ' . 1 6 D e u t l i c h e r l ä ß t s i c h d e r A n s p r u c h d e s M i t t e l w e g e s " 
n i c h t b e l e g e n . D a m i t a l l e r d i n g s w i e d e r h o l t R i p a i n s e i n e m " P r o e m i o " P a l e o t t i , d e r 
d i e V e r m e i d u n g d e r g l e i c h e n F e h l e r b e i d e r D a r s t e l l u n g v o n T u g e n d e n u n d 
L a s t e r n m i t f o l g e n d e n W o r t e n i n s e i n e m Discorso f o r d e r t : , 
' II che (d ie s y m b o l i s c h e n Bi lder , J . M . ) perö n o n fosse tan to oscuro e di f f ic i le , che avesse 
b i s o g n o serapre d i sottile in terprete , ne m a n c o t a n t o tr iv ia le e vo lgare , che n o n appor -
tasse n e merav ig l i a , ne nov i t ä , n e t r a t t en imen to a l cuno al l ' intel letto; (...).'18 
W e i t e r e U b e r e i n s t i m m u n g e n b e i d e r D e n k e r l a s s e n s i c h a u f z e i g e n . E t w a w e n n R i ­
p a i n d e r ' E i n l e i t u n g ' s p ä t e r v o n d e r N o t w e n d i g k e i t s p r i c h t , d e n B e t r a c h t e r d u r c h 
e i n e B i l d u n t e r s c h r i f t z u i n f o r m i e r e n , u m so r ä t s e l h a f t e D a r s t e l l u n g e n z u v e r m e i ­
d e n , o r i e n t i e r t e r s i c h a n P a l e o t t i . Z u n ä c h s t R i p a : 
' D i e N e u g i e r w i r d n o c h vers tärkt , w e n n m a n d ie N a m e n der D i n g e u n t e r d iesen Bil ­
d e r n geschr ieben sieht, u n d ich g laube , d a ß d ie Rege l , d ie N a m e n darun te rzuschre i ­
b e n , i m m e r befo lgt werden sol lte, es sei d e n n , d a ß e ine A r t v o n Rätse l beabsicht igt ist, 
d e n n o h n e d e n N a m e n ist es u n m ö g l i c h , z u r K e n n t n i s der B e d e u t u n g v o r z u d r i n g e n , 
a u ß e r i m Fal le g a n z a l l täg l icher Bi lder , die v o n j e d e m zu fo lge der G e w o h n h e i t erkannt 
werden. ' 1 9 
D i e s e l b e F o r d e r u n g l a u t e t b e i P a l e o t t i f o l g e n d e r m a ß e n : 
' E s o p r a tutto, per m a g g i o r e d i s t i n z i one c ch ia rezza , l odaress imo assai a l c u n o breve 
e s ign i f i can te m o t t o , che vern isse a dar a n i m a e v i t a al la i m a g i n e (der T u g e n d e n oder 
Laster , J . M . ) . ' 2 0 
W a s b e i R i p a d i e z u w e c k e n d e N e u g i e r , ist b e i P a l e o t t i d i e V e r l e b e n d i g u n g u n d 
B e s e e l u n g , d i e d u r c h d i e S p r a c h e ge l e i s t e t w i r d . S o f r a g t e r z u B e g i n n d e s 4 3 . K a p i ­
te l s s e i n e s Discorso r h e t o r i s c h : M i t w e l c h e r A u f g a b e d e r c h r i s t l i c h e M a l e r n e b e n 
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d e r D a r s t e l l u n g h e i l i g e r u n d r e l i g i ö s e r B i l d t h e m e n s e i n e K u n s t b e s s e r b e w e i s e n 
k ö n n e a l s d a r i n , ' m i t d e r a l l e r g r ö ß t e n L e b e n d i g k e i t d i e S c h ö n h e i t u n d V o l l k o m ­
m e n h e i t d e r T u g e n d , ( . . . ) d a r z u s t e l l e n , d a m i t , w i e es s p ä t e r h e i ß t , d i e M e n s c h e n 
d e n T u g e n d e n f o l g e n u n d v o r d e n L a s t e r n f l i e h e n z u m Z i e l e d e r V e r v o l l k o m m ­
n u n g d e r ' v i t a c h r i s t i a n a ' . 2 1 W e n n s i c h R i p a m i t s e i n e m V e r s u c h v o n d e r E m b l e -
m a t i k a b s e t z t , d a n n b e t o n t e r - e b e n s o w i e P a l e o t t i - a u s d r ü c k l i c h d i e m o r a l i s c h e 
F i n a l i t ä t s e i n e r " I m a g i n i , ( . . . ) , l e q u a l i s o l o a b b r a c c i a n o l e v i r t ü , e d i v i t i i , ö t u t t e 
q u e l l e c o s e . c h e h a n n o c o n v e n i e n z a c o n q u e s t i , ö c o n q u e l l e ( . . . ) . " 2 2 
Simplifikation als Alphabetisierung der Bilder 
V e r g l i c h e n m i t e i n e m b e l i e b i g e n E m b l e m b u c h d e s 16. J a h r h u n d e r t s ist R i p a s Ico-
nologia e n t s c h i e d e n p r a g m a t i s c h e r k o n z i p i e r t . S o w o h l d i e a l p h a b e t i s c h e A u f ­
l i s t u n g a l l e r B e g r i f f e z u B e g i n n d e s B u c h e s , a l s a u c h d i e z u m e i s t k u r z e n B e s c h r e i ­
b u n g e n u n d E r k l ä r u n g e n l a s s e n es z u e i n e m e i n f a c h z u b e n u t z e n d e n H a n d b u c h 
w e r d e n . M e h r n o c h , m a n k ö n n t e s a g e n , d a ß d i e G r u n d l a g e f ü r d e n E r f o l g s e i n e s 
K o n z e p t e s g e n a u d a r i n b e s t e h t , d a ß es b e n u t z b a r b l e i b t , o h n e d a ß m a n z u m 
B e i s p i e l d a s k o m p l i z i e r t e - w e i l u n d e u t l i c h e - P r o e m i o v e r s t a n d e n h a b e n m u ß , 
u n d o h n e z u w i s s e n , o b d i e s e P e r s o n i f i k a t i o n d e n Hieroglyphica d e s P e t r u s V a l e r i a -
n u s ' o d e r j e n e A n d r e a A l c i a t o s Emblematum Uber e n t n o m m e n ist . D a s G l e i c h e g i l t 
l ü r d i e i n d i e j e w e i l i g e n A r t i k e l d e r Iconologia e i n g e s t r e u t e n A u t o r e n c h r i s t l i c h e r 
u n d k l a s s i s c h e r P r o v e n i e n z . E s ist f ü r d e n B e n u t z e r n i c h t w i r k l i c h v o n B e l a n g , o b 
P l a t o o d e r ' S a n T o m a s s o ' w i r k l i c h s a g e n , w a s R i p a g l a u b t , i h n e n e n t n e h m e n z u 
d ü r f e n ; d e n n es h a n d e l t s i c h b e i s e i n e n Q u e l l e n b e r u f u n g e n in e r s t e r L i n i e u m r h e ­
t o r i s c h e B e g l a u b i g u n g s s t r a t e g i e n . A u c h sol l d i e V i e l z a h l d e r g e n a n n t e n A u t o r i t ä ­
t e n E i n d r u c k m a c h e n . 
D o c h j e n s e i t s a l l e r B e g l a u b i g u n g u n d A b s i c h e r u n g d e s G e s a g t e n d u r c h A u t o r i ­
t ä t e n ist v o r a l l e m d i e H a n d h a b b a r k e i t d e s B u c h e s e i n h e r a u s r a g e n d e s M e r k m a l , 
m a n k ö n n t e s a g e n : b e i d e r Iconologia h a n d e l t es s i c h u m d a s e r s t e w i r k l i c h b e n u t z ­
b a r e F r e m d w ö r t e r l e x i k o n f ü r B i l d e r . D i e B e n u t z u n g d e r ' I c o n o l o g i a ' w i r d v o r a l ­
l e m d u r c h d i e k o m p l e t t e a l p h a b e t i s c h e S t r u k t u r i e r u n g e r l e i c h t e r t . W e r d a g e g e n 
e t w a C a r t a r i s Imagini s t u d i e r t , w e i ß , d a ß d e r e n i n h a l t l i c h e A n o r d n u n g d i e j e n i g e 
O v i d s i m i t i e r t . 2 3 W i e d e r a n d e r s v e r f ä h r t V a l e r i a n u s , d e r s e i n e Hieroglyphica i n B ü ­
c h e r n a n o r d n e t , i n d e n e n e i n z e l n e S y m b o l k o m p l e x e ( e t w a d e r ' L ö w e ' ) b e h a n d e l t 
w e r d e n . I m G e g e n s a t z z u R i p a ist d i e i n h a l t l i c h e A n o r d n u n g h i e r v o m G e ­
g e n s t a n d h e r g e d a c h t . R i p a s a l p h a b e t i s c h e O r d n u n g z e i g t h i n g e g e n , d a ß es i h m 
n i c h t a u f d i e P r ä s e n t a t i o n b e s t e h e n d e r O r d n u n g e n v o n S i n n b i l d e r n a n k o m m t . 
S e i n e ' I c o n o l o g i a ' e r ö f f n e t v i e l m e h r d i e M ö g l i c h k e i t , e i n e P e r s o n i f i k a t i o n i n n e u ­
e n u n d v e r s c h i e d e n e n Z u s a m m e n h ä n g e n z u p r ä s e n t i e r e n . 
Die Frage des Adressaten 
D a ß R i p a b e i d e r K o n z e p t i o n s e i n e r Iconologia e i n e n k o n k r e t e n A d r e s s a t e n k r e i s i m 
B l i c k h a t t e , w i r d s c h o n d u r c h d i e W a h l d e s i t a l i e n i s c h e n S p r a c h e 2 4 d e u t l i c h . D a s 
B u c h ist a l s o a u f k e i n e n Fa l l f ü r d i e j e n i g e n g e d a c h t , d i e V a l e r i a n u s u n d A l c i a t o 
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s c h o n i n d e r B i b l i o t h e k h a b e n , a b e r z u r S i c h e r h e i t n o c h b e i R i p a n a c h s c h l a g e n 
w o l l e n , s o n d e r n A d r e s s a t e n , d i e d i e g e n a n n t e n W e r k e w o m ö g l i c h g a r n i c h t k e n ­
n e n . R i p a s e l b s t b e n e n n t b e k a n n t l i c h d i e M a l e r a l s A d r e s s a t e n : 
'( . . . ) d i r ö solo d i que l la , ch ' appar t i ene ä D i p i n t o r i , overo ä quel l i , che per m e z z o di co lo -
ri, ö a l tra cosa v is ib i le p o s s o n o rappresentare q u a l c h e cosa d i f ferente d a essa, & h ä c o n -
f o r m i t a con l 'altra; (...). '25 
A b e r m a n k a n n w o h l e r g ä n z e n , d a ß R i p a s S a m m l u n g u n d E r k l ä r u n g v o n S i n n b i l ­
d e r n f ü r a l l e v o n B e d e u t u n g ist , d i e S i c h e r h e i t ü b e r d e n I n h a l t e i n e s B i l d p r o ­
g r a m m s h a b e n w o l l e n . S o e t w a d e r P r i e s t e r , d e r n a c h d e m T r i d e n t i n u m z u s t ä n d i g 
u n d g e h a l t e n i s t , d i e I k o n o g r a p h i e d e r g e s t i f t e t e n G e m ä l d e o d e r F r e s k e n a u f i h r e 
R e c h t g l ä u b i g k e i t h i n z u ü b e r p r ü f e n o d e r d i e I k o n o g r a p h i e e i n e s P r o g r a m m s z u 
e n t w e r f e n . D i e s b e t r i f f t n a t ü r l i c h w e n i g e r d i e n a c h t r ä g l i c h e E n t s c h l ü s s e l u n g b e ­
s t i m m t e r B i l d e r a l s d i e v o r a n g e h e n d e P l a n u n g e i n e s B i l d p r o g r a m m s . M i t a n d e r e n 
W o r t e n : ' R i p a ' w u r d e n i c h t k o n s u l t i e r t , u m F r e s k e n d e r e r s t e n H ä l f t e d e s C i n q u e ­
c e n t o z u e n t s c h l ü s s e l n , s o n d e r n u m d i e j e n i g e n d e s S e i c e n t o z u p l a n e n . S i m p l i f i k a -
t i o n k o m p l e x e r S a c h v e r h a l t e ( z e n t r a l e r S t a n d p u n k t e d e r G e g e n r e f o r m a t i o n , d e r 
P h i l o s o p h i e u n d d e s g e i s t i g e n L e b e n s a l l g e m e i n ) u n d d e r e n a n s c h a u l i c h e R e p r ä ­
s e n t a t i o n s i n d a l s I n t e n t i o n v o n R i p a s Iconologia z u b e g r e i f e n . Ü b e r s i c h t l i c h k e i t 
u n d B e n u t z b a r k e i t d e s W e r k e s s t e h e n a n e r s t e r S t e l l e . Z u m b e s o n d e r e n C h a r a k t e r 
d i e s e s W e r k e s g e h ö r t a u c h d i e o b e n g e n a n n t e F o r m a l i s i e r u n g s a b s i c h t , d i e i m p l i z i ­
t e A n l e i t u n g z u r G e n e r i e r b a r k e i t m ö g l i c h e r ' I m m a g i n i ' . A u c h d e r u n g e b i l d e t e 
M a l e r w i r d d u r c h d i e Iconologia a n g e l e i t e t , s i c h e i n e P e r s o n i f i k a t i o n a u s z u d e n k e n . 
Z u e r s t m u ß m a n e n t s c h e i d e n , o b d i e F i g u r w e i b l i c h o d e r m ä n n l i c h ist , s o d a n n w i e 
s ie g e k l e i d e t s e i n so l l , a u ß e r d e m w e l c h e A t t r i b u t e m a n i h r b e i g e b e n w i l l . J e d e r 
a b s t r a k t e S a c h v e r h a l t l ä ß t s i c h m i t s o l c h e n e l e m e n t a r e n O p e r a t i o n e n i n e i n e A l l e ­
g o r i e ü b e r f ü h r e n ! 
Didaktik 
I n B e z i e h u n g a u f d i e K u n s t d e r G e g e n r e f o r m a t i o n ist i m m e r w i e d e r d e r A n s p r u c h 
d e r K l a r h e i t o d e r E i n d e u t i g k e i t d e r B i l d s p r a c h e b e t o n t w o r d e n . S c h o n i n d e r R e ­
f o r m a t i o n w i r d d e r " e i n f a c h e C h r i s t " z u m M a ß s t a b d e r V e r m i t t l u n g t h e o l o g i s c h e r 
L e h r e n . A u c h i n d e r g e g e n r e f o r m a t o r i s c h e n k a t h o l i s c h e n K u n s t t h e o r i e , d i e s i ch 
d e n d i d a k t i s c h e n A n s p r u c h d e r P r o t e s t a n t e n z u m V o r b i l d n a h m , ist d a s B e d ü r f n i s 
n a c h E i n d e u t i g k e i t n i c h t s a n d e r e s a l s d i e S o r g e , d a s s c h w ä c h s t e G l i e d d e r K e t t e 
n i c h t i n d i e I r r e z u f ü h r e n . E s g a l t a l so , e i n e S p r a c h e z u f i n d e n - u n d d i e s b e t r i f f t 
d i e B i l d p r o g r a m m e g l e i c h e r m a ß e n w i e d i e P r e d i g t -, w e l c h e d i e " E i n f a c h e n i m 
G e i s t e " e b e n s o a n s p r i c h t w i e d i e G e b i l d e t e n . E i n e S p r a c h e , d i e n i c h t e x k l u s i v , s o n ­
d e r n i n t e g r a t i v f u n k t i o n i e r t u n d g e n a u d i e s e n A n s p r u c h d r ü c k t P a l e o t t i a u s , w e n n 
e r s c h r e i b t : 
' ( . . . ) parer ia a no i che la p i t tura , la quä le h a d a serv ire ad u o m i n i , d o n n e , nob i l i , igno -
bi l i , r icchi , pover i , dot t i , i ndo t t i , et ad o g n u n o in q u a l c h e parte , essendo il l ibro popo la -
re, dovesse a n c o r essere f o r m a t a in m o d o che p r o p o r z i o n a t a m e n t e potesse saziare il 
gus to d i tutti. '26 
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D i e e n t s c h e i d e n d e L e i s t u n g R i p a s b e s t e h t i n d e r V e r e i n d e u t i g u n g u n d O b j e k t i v i e ­
r u n g d e r B i l d s p r a c h e . N o t w e n d i g e r w e i s e m u ß s i c h d e r i t a l i e n i s c h e A u t o r d e s h a l b 
v o n d e r E m b l e m a t i k , d i e i m p l i z i t i m m e r a u c h e i n e T h e o r i e d e s a k t i v e n B e t r a c h ­
ters 2 7 w a r , d i s t a n z i e r e n . 
Eindeutigkeit und Vieldeutigkeit 
W e n n R i p a m i t w e n i g e n W o r t e n d i e v o r h e r g e h e n d e M y t h o g r a p h i e u n d E m b l e m a ­
t ik c h a r a k t e r i s i e r t , b e t o n t e r b e s o n d e r s d e r e n h e r m e t i s c h e n C h a r a k t e r : D i e W e i ­
sen v e r g a n g e n e r Z e i t e n h ä t t e n d u r c h d i e B i l d e r d e r M y t h e n m i t e i n a n d e r k o m m u ­
n i z i e r t ; G e h e i m n i s s e , d i e n i c h t f ü r d a s V o l k b e s t i m m t w a r e n , a u s g e t a u s c h t . D i e 
B i l d e r i n d e n G e s c h i c h t e n s e i e n S c h l e i e r , K l e i d u n g s s t ü c k e , d i e d e n e i g e n t l i c h e n 
G e h a l t v e r b e r g e n . D a r a u s - s o s c h r e i b t R i p a - is t d i e g r o ß e Z a h l d e r ' F a v o l e ' z u 
e r k l ä r e n , d i e d e n G e l e h r t e n n ü t z l i c h f ü r d i e W i s s e n s c h a f t s e i e n , d e n U n w i s s e n d e n 
a b e r i m m e r h i n " i l d o l c e d e l l e c u r i o s e n a r r a t i o n i " b i e t e n . M i t a n d e r e n W o r t e n : D i e 
W e i s e n e r k e n n e n s o f o r t d e n f i g u r a t i v e n b z w . h i n t e r g r ü n d i g e n S i n n e i n e r G e ­
s c h i c h t e o d e r e i n e s B i l d e s , d i e U n g e b i l d e t e n s e h e n p r i m ä r d e n m i m e t i s c h e n C h a ­
rak ter . 
A h n l i c h e s g i l t f ü r d i e E m b l e m a t i k d e s 16. J a h r h u n d e r t s . I n j e d e m Fa l l ist d a s 
E m b l e m g e m ä ß R i p a n i c h t a u s s i c h se lb s t h e r a u s v e r s t ä n d l i c h , s o n d e r n s e i n e I n ­
t e r p r e t a t i o n ist a b h ä n g i g v o m V o r w i s s e n s e i n e s B e t r a c h t e r s , d e m e i n e a k t i v e R o l l e 
i m V e r s t e h e n s p r o z e ß z u f ä l l t . 2 8 S o g e s e h e n f u n k t i o n i e r t d i e E m b l e m a t i k a l s 
E x k l u s i o n s - o d e r V e r d i c h t u n g s t e c h n i k . 
E s g i b t a l l e r d i n g s A u s n a h m e n . I c h d e n k e a n d a s e r s t e d e u t s c h e E m b l e m b u c h , 
d i e Emblemata Tyrocinia d e s M a t t h i a s H o l t z w a r t v o n 1581. E m b l e m I V e t w a t h e m a ­
t i s ier t d i e m ö g l i c h e n U n t e r s c h i e d e v e r s c h i e d e n e r B e t r a c h t e r . D i e P i c t u r a z e i g t K ü ­
h e a u f d e r W e i d e , d i e m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n M i t t e l n v o n d e n M e n s c h e n g e l o c k t 
o d e r t r a k t i e r t w e r d e n . S o h e i ß t es i n d e r l a t e i n i s c h e n S u b s c r i p t i o : 
(...): woraus du die Charaktere der Menschen auf rechte Weise kennenlernen kannst. 
Du wirst sehen, daß dieses Stück Vieh durch einen Wink, durch Zeichen oder Worte, 
jenes durch ein salzgetränktes Brot gelenkt wird, ein anders sich kaum den Stacheln 
oder geflochtenen Peitschen fügt, so daß es abläßt, auf dem ihm gewohnten Weg zu 
gehen.'29 
E m b l e m I V l i e f e r t a l s o d a s K o n z e p t d e s g e s a m t e n p r o t e s t a n t i s c h e n 3 0 E m b l e m b u ­
ches . A u f v e r s c h i e d e n e n N i v e a u s w i r d d e r L e s e r - B e t r a c h t e r a n g e s p r o c h e n : Z u ­
n ä c h s t d i e P i c t u r a , d a n n d e r v o l k s s p r a c h l i c h e u n d a b s c h l i e ß e n d d e r l a t e i n i s c h e 
T e x t . E n t s p r e c h e n d h e i ß t d i e l a t e i n i s c h e I n s c r i p t i o d e s f o l g e n d e n E m b l e m s : " M a n 
m u ß n a c h s i c h t i g s e i n m i t d e n U n g e b i l d e t e n " 3 1 D i e b e i d i e s e m K o n z e p t ( i n t e n d i e r ­
te o d e r ) e n t s t e h e n d e V i e l d e u t i g k e i t ist n i c h t s a n d e r e s a l s d i e E i n s i c h t i n d i e u n t e r ­
s c h i e d l i c h e V o r b i l d u n g m ö g l i c h e r B e t r a c h t e r . A n d e r s j e d o c h a l s i n d e r h e r m e t i s c h 
o r i e n t i e r t e n E m b l e m a t i k - u n d i h r e m b i b l i s c h e n T o p o s v o n d e n P e r l e n , d i e n i c h t 
v o r d i e S ä u e g e w o r f e n w e r d e n s o l l e n - g e h t es h i e r b e i n i c h t u m e i n f a c h e D e u t u n ­
g e n , d i e p r o f u n d e r e v e r b e r g e n ! D i e V i e l d e u t i g k e i t b e i H o l t z w a r t w i r d b e w u ß t i n 
d e n D i e n s t d e r D i d a k t i k ges te l l t . 
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Die Evidenz des Bildes 
R i p a geht noch einen Schritt weiter, wenn er den Betrachter außen vor läßt, u m 
zu einer vermeint l ichen O b j e k t i v i e r u n g der Bi ldsprache, einer Ev idenz des Bildes 
zu gelangen. D e m widerspricht übrigens nicht, daß R i p a z u m Teil für ein- und 
denselben Begr i f f verschiedene Personi f ikat ionen vorschlagen kann , denn es han­
delt sich hierbei nicht wirkl ich u m Vie ldeut igkei t oder gar Mehrdeut igke i t , son­
dern mehr fache Eindeut igkeit . Es soll hier kein Concetto , der in der Iconologia 
m e h r m a l s dargestellt wird, detailiert untersucht werden, aber ich möchte i m m e r ­
h in auf folgendes hinweisen. W e n n es vier gleichberechtigte Darste l lungen - etwa 
der Freundschaft - gibt, w i rd für den Benutzer der Status der Bi lder deutlich: Es 
kann prinzipiel l für alle B i lder m e h r als eine Dars te l lung geben, da die herzustel­
lende Ähn l i chke i t zwischen K o n z e p t u n d Bi ld nie h inre ichend i m Sinne eines logi­
schen Schlußverfahrens sein kann, sondern sich lediglich - logisch gesprochen 
- im R a h m e n von Wahrscheinl ichkeiten bewegt. M i t anderen Wor ten : D i e Icono­
logia ist eine bi ld l iche Topik 3 2 , eine Lehre von b i ld l ichen Wahrscheinl ichkeitssch­
lüssen. 
R i p a s A n s p r u c h ist es, den M a l e r n eine M e t h o d e an die H a n d zu geben, mit 
der jedes G e m ä l d e oder Fresko aus in sich s t immigen, wahrscheinl ichen Einzelbi l ­
dern zusammengesetz t werden kann , u m den Betrachter zu den richtigen Schlüs­
sen oder treffender auf den richtigen religiösen W e g zu führen. 
Aristoteles und Piaton 
Ernst G o m b r i c h is z u z u s t i m m e n wenn er R i p a der aristotelischen und nicht der 
platonischen Bi ldtradi t ion zuordnet . Aussch laggebend hierfür ist meines Erach­
tens die impl iz i te De f in i t i on der Ähnl ichkei t . I m P ia ton i smus garantieren die aller 
dingl ichen Erkenntn i s präexistenten Ideen die Ähnl ichke i t als metaphysisches 
Pr inz ip : Erkennen als Er innern heißt, das U r b i l d i m A b b i l d wiederzuentdecken. 
I m Gegensatz d a z u propagiert R i p a eine im G r u n d e aristotelische Ähnl ichkei t , 
die beurteilt , j a hergestellt werden kann. Was natür l ich im W i d e r s p r u c h zur plato­
nischen Ideenlehre steht.33 " D e n n die Ideen", sagt Aristoteles in der Topik kritisch 
in B e z u g auf P ia tons Phi losophie , "s ind für die, die sie annehmen , un fäh ig zu lei­
den u n d bewegt zu werden."3 4 D i e Personi f ikat ionen, die R i p a vorstellt, sollen ge­
nau das Gegetei l sein, sie können u n d sollen den U m s t ä n d e n u n d Bedürfnissen 
angepaßt werden. W i e Topo i , die v o m Redner , den Argumenta t i onsumständen 
entsprechend, in eine Rede eingepaßt werden müssen, erhalten auch die ' Immag i -
ni ' R i p a s ihren vol len Sinn erst aus dem konkreten Kontex t . I m Unterschied zu 
der bisherigen Forschung glaube ich, daß R i p a viel weniger als bisher angenom­
men in B e z i e h u n g auf eine 'Metaphys ik des Bildes'35 leisten wollte, sondern ganz 
pragmat isch ein 'Schi ld des kathol ischen G l a u b e n s ' abgeliefert zu haben glaubte, 
eine generative G r a m m a t i k des Bildes. 
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Sehen und Erkennen 
"Nih i l est in intellectu, q u o d prius n o n fuerit in sensu." Gesetzt den Fall, daß also 
nichts im Verstand ist, was zuvor nicht auch in den S innen war, k o m m t der b i lden ­
den K u n s t e ine ungeheure A u f g a b e zu: Sie kann die G r e n z e zwischen der inneren 
Welt des Intel lekts und der äußeren Welt der D i n g e durchlässig werden lassen. M i t 
der Personi f ikat ion eines Begrif fs etwa das s innhaft zur A n s c h a u u n g br ingen, was 
eigentlich d e m Verstand vorbehal ten schien. B i lder ( im weitesten S inne) haben 
also die Au fgabe , zwischen der d ing l ichen Welt u n d dem Verstand zu vermitte ln. 
D e n n ontologisch betrachtet sind sie weder das eine, noch das andere. Insofern sie 
allerdings Teil an beiden haben, k ö n n e n sie diese auch mi te inander in V e r b i n d u n g 
bringen. A u s d e m soeben genannten aristotelischen D i k t u m könnte m a n aller­
dings eine pol it ische K o n s e q u e n z z iehen, die relativ m o d e r n wirkt : W e r die Welt 
des Sichtbaren beherrscht, beherrscht ebenso d ie G e d a n k e n der Menschen . 
W i e m a n sich im Einzelfal l auch entscheiden m a g , ob für den Neoplatonis ten 3 6 
oder den Aristotel iker3 7 R i p a , das zitierte aristotelische D i k t u m jedenfa l ls f indet 
sich unter der Uberschr i f t 'Cogn i t i one ' in der Iconologia: 
'Donna che stando ä sedere tenghi una torcia accesa, & appresso havrä un libro aperto, 
che con il dito indice della destra mano I'accenni. La torcia accesa, significa, che come 
äi nostri occhi corporali, fa bisogno dellaluce per vedere, cosi all'occhio nostro interno, 
che e l'intelletto per ricevere la cognitione delle spetie intelligibili, fa mestiero 
dell'istrumento estrinseco de sensi, & particolarmente di quello del vedere, che di-
mostrarsi col lume della torcia, pereiöche come dice Aristotele: NIHIL EST IN INTELLEC­
TU, QUOD PRIUS NON FUERIT IN SENSU, ciö mostrando ancora il libro aperto, perche ö 
per vederlo, 6 per udirlo leggere si fa in noi la cognotion delle cose.'38 
R i p a weist deut l ich auf die A u f g a b e der äußeren S inne und besonders die Vor ­
machtste l lung des Sehsinns h in , woraus m a n impl iz i t auf die B e d e u t u n g des M e d i ­
ums Bi ld schl ießen darf. U m die vorgeschlagene Charakter i s i e rung der Iconologia 
als W ö r t e r b u c h noch e inma l aufzugre i fen: R i p a def iniert einen Grundwor t scha t z , 
an den sich alle halten sollen, u n d der, solange er befolgt wird, die Rechtg läub ig ­
keit garantiert. 
Kanon der Gedanken 
Z u m E n d e des 16. J a h r h u n d e r t s ist jedes weitere E m b l e m b u c h sicherlich ver­
dienstvoll, j e d e weitere S a m m l u n g von H ie rog l yphen ehrenhaft , aber vor d e m 
Hin tergrund der Gegenre fo rmat i on ist nu r eines nötig: näml i ch ein i konograph i -
scher K a n o n , a u f den m a n sich fortan stützen kann . Solange die unterschied­
lichsten E m b l e m b ü c h e r u n d H i e r o g l y p h e n s a m m l u n g e n , aus denen E lemente für 
ein B i l d p r o g r a m m e n t n o m m e n werden können , gleichberechtigt nebene inander 
stehen, ist keine wirkl iche Kon t ro l l e auszuüben . Erst ein K a n o n macht es mög l i ch , 
das, was in die K ö p f e gelangt, u n d diese wieder verläßt, zu überprüfen . 
Erst die Bese tzung u n d K a n o n i s i e r u n g des - was sich ein wen ig geschraubt an ­
hört - gesellschaftlich I m a g i n ä r e n führt au f D a u e r z u m gar nicht rat ionalen U m ­
kehrschluß, daß das, was rechtgläubig ist, auch vernün f t ig sei. U n d genau in dieser 
to inc ident ia oppos i t o rum' besteht die eigentl iche Botschaft des Werkes. 
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33. Dies gilt ebenso für den Neoplatonismus: Auch hier ist Ähnlichkeit ein metaphysisches 
Prinzip: Etwa als Schrift Gottes in der Signaturenlehre. 
34. Aristoteles. Topik (wie Anm.32), 148a. Bezogen auf unseren Gegenstand bedeutet dies 
auch: Sinnbilder sind historisch! 
35. Das wichtigste hier anzuführende Argument besteht darin, daß Bilder nicht immer und 
per se die Wahrheit sagen müssen. Man denke in diesem Zusammenhang an Ripas Arti­
kel zur 'simulatio', deren Darstellung "tiene la maschera sopra il volto, ricoprendo il vero 
per far vedere il falso." Ripa (wie Anm. 8), S.455. 
36. So Jochen Becker in seiner Einleitung der niederländischen Ripa-Ubersetzung von 
1644. Die Schwierigkeit einer neoplatonischen Deutung besteht darin, daß zwei von drei 
Artikeln (sowohl Idea als auch Principio), auf die sich die Argumentation stützt, nich! 
in der Erstausgabe von 1593 noch in derjenigen von 1603 existieren, sondern erst späte: 
hinzukommen. Lediglich die 'imagine' zur Schönheit ist in den frühen Ausgaben vor­
handen. Man müßte schon von einer neoplatonischen Umdeutung ausgehen. Wer 
nimmt diese vor? 
37. Gombrich (wie Anm. 19), S.169475. 
38. Ripa (wie Anm.8), S.70. 
